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 Aplikasi survei saat ini telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi, 
model survei menggunakan kertas cenderung lebih beresiko dalam keabsahan dan pengolahannya 
karena dalam prosesnya surveyor harus menginputkan manual hasil surveinya kedalam sistem. 
Proses pencatatan data tersebut dapat menyebabkan kesalahan ketik atau input data dari tulisan 
tangan. Begitu juga model survei menggunakan aplikasi online masih memiliki kelemahan karena 
terkendala konektifitas internet yang masih belum merata. 
 Teknologi komunikasi ponsel semakin canggih, komunikasi dapat dilakukan lewat SMS, 
video call, voice call, chatting, dll. Dari semua teknologi yang disediakan ponsel, masih ada 
teknologi lama yang masih layak digunakan sebagai instrumen untuk melakukan survei, yakni 
SMS. 
 Implementasi SMS dalam aplikasi survei ini bertujuan untuk memudahkan para surveyor 
dalam proses survei dan pengolahan datanya. Surveyor cukup mengirim data via SMS dan hasilnya 
dapat langsung ditampilkan dikomputer berbasis web. Aplikasi ini dibangun menggunakan 
framework Codeigniter yang dalam implementasinya dapat memudahkan para pengembang untuk 
membangun dan mengembangkan aplikasinya dengan lebih cepat dan stabil. 
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